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Supongamos que poseemos una sucesión de observaciones 
independientes, de modo que cada una de ellas se comporta como una 
distribución de Bernoulli de parámetro p
La v.a. X, definida como el número de éxitos obtenidos en una muestra 
de tamaño n es por definición una v.a. de distribución binomial
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El contraste bilateral para la proporción será:
La proporción muestral (estimador del verdadero parámetro p 
a partir de la muestra) es
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Para ello nos basamos en un estadístico (de contraste) que sigue una 
distribución aproximadamente normal para tamaños muestrales 
suficientemente grandes
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Un  estudio  acaba  de  demostrar  que  la  variabilidad  entre  los  niveles  de 
globulos rojos de los deportistas es tan baja que medir el hematocrito puede 
ayudar  a  detectar  el  consumo de EPO. Los  autores  recomiendan valores 




Supongamos que tenemos dos muestras independientes tomadas sobre 
dos poblaciones, en la que estudiamos una variable de tipo dicotómico 
(Bernoulli)
Donde X1 y X2 contabilizan en cada caso el número de éxitos en cada 
muestra se tiene que cada una de ellas se distribuye como una variable 
aleatoria binomial:
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Los estimadores de las proporciones en cada población tienen 
distribuciones que de un modo aproximado son normales (cuando n1 y 
n2 son bastante grandes)
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El contraste que nos interesa realizar es el de si la diferencia entre las 
proporciones en cada población es una cantidad conocida Delta
El estadístico de contraste sigue una distribución normal:
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Ejemplo. El calcio se presenta normalmente en la sangre de los mamíferos en 
concentraciones de alrededor de 6 mg por cada 100 ml del total de sangre. La 
desviación típica normal de ésta variable es 1 mg de calcio por cada 100 ml del 
volumen total de sangre. Una variabilidad mayor a ésta puede ocasionar graves 
trastornos en la coagulación de la sangre. Una serie de nueve pruebas sobre un 
paciente revelaron una media muestral de 6,2 mg de calcio por 100 ml del 
volumen total de sangre, y una desviación típica muestral de 2 mg de calcio por 
cada 100 ml de sangre. ¿Hay alguna evidencia de que el nivel medio de calcio 
para este paciente sea más alto del normal?
